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泛且富于创见的建议的 Denise Corte、Sandra M. Cypess、Elizabeth 
Vandiver 和 Gary J. Willianms，还要感谢在打印手稿方面提供过有益的帮助
的 Carrie Cole、Brett Crawford 和 Donna Trieschmann。我们还要感谢下列
书评作者所作出的贡献：俄亥俄州立大学的 Anthony Hill、西弗吉尼亚
Wesleyan 学院的 Barbara Burgess-LeFebvre、斯诺学院的 Kim Christison、
福特·司各特社区学院的 E.Rodney Peterson、南伊利诺伊大学的 Ronald O. 
West。我们还要感谢 Allyn 和 Bacon 出版社的 Molly Taylor 和 Michael Kish
在编辑工作中所给予的帮助；还要感谢 Marjorie Payne（Marbern House）和 
Cynthia Newby（Chestnut Hill Enterprises）在印制过程中所作的工作。他
们所提供的帮助、经验和耐心细致显得慷慨而丰富。 
  
 
